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Resumen 
En este artículo se pretende mostrar que el componente pragmático de la gramática tiene acceso al 'núcleo 
duro' de la morfología: es lo que denominarnos morfopragmática en el modelo de la Pragmática 
Topológico-Natural (Calvo 1993). Este acceso se manifiesta tanto en el orden de los morfomas como en el de 
los flcxemas. el primero en relación con la Pragmática Uxica y el segundo con el par pragma-semántica / 
pragma-sintaxis en dialéctica bídírecdonal. Además, se considera que la pragmática, que en otras lenguas 
conserva un hueco en la palabra para la mostración de evidencialcs, lo tiene en espaffol tamb1en por lo que 
respecta a los sufijos evaluativos: diminutivos, aumentativos y despectivos. Otros fenómenos de creatividad 
morfológica de los hablantes en el contexto de sus interacciones llevan a sentidos que no tendrian explicación 
sin este subnivel de representación morfológica. Por eso, cualquier modelo que se hurte a este componente 
(como es el caso de la Gramática Generativa) parece incapaz de dar solución a los problema., planteados. 
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Abstract 
In thís artíclc I íntend to show that the pragmatic component or the grammar can accede to thc 'hard nucleus' 
of the Morphology: This field is known as Morpho-pragmatícs in the Topologico-Natural Pragmatics model 
(Calvo 1993}. Thís access becornes evident in !he morphemíc and in tlcxcmatic order too: the first of these 
is the Lexical Pramatics and the second the Pragma-scmantics / Pragma-Syntax pair, offered to us in 
bidirectional confrontation. [t is considered, furthcrmore, that Pragmatics, which has in other languages word 
Pragmalingü[stica, 5-6, !997-1998, 25-58. 
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